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B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Vhodnost využití panelů Kingspan při zateplování budov z hlediska 
požární bezpečnosti staveb
Cíl práce: 
Cílem této práce je hodnocení zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti staveb  a možnost 
využití panelů Kingspan pro zateplování budov. 
 
Charakteristika práce: 
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou zateplování budov z hlediska požární bezpečnosti staveb a 
možnosti využití panelů Kingspan, jak na bázi vláken, tak lehčených plastů.
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